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Resumen 
Hoy en día existe un polémico debate dentro de la comunidad educativa acerca de la coveniencia o no de mandar tareas para casa 
a los niños desde el colegio, padres, madres, maestros y pedagogos exponen diferentes argumentos a favor y en contra sobre esta 
práctica que es muy habitual en muchas escuelas públicas de España. Analizaremos esos argumentos desde la experiencia directa 
de una maestra de educación primaria sacando en conclusión que es solo cuestión de sentido común en relación a la cantidad y 
calidad de tareas. 
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Title: The controversy of doing homework at home from school: "it is only a question of commun sense for any educator and for 
the parents". 
Abstract 
Nowadays there is a controversial debate within the educational community about the convenience or not of setting homework in 
schools. Fathers, mothers, teachers and pedagogues show for and against arguments about this practice which is very commun in a 
lot of public Spanish schools. We are going to analyze those arguments taking into account the direct experience of a primary 
school teacher. And it is only common sense for all people. 
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INTRODUCCIÓN 
“A  los niños  y niñas no les gustan los deberes”  esta frase suele repetirse  con frecuencia a lo largo de toda la etapa de 
Educación Primaria  en boca de padres, madres, alumnos/as e incluso algunos maestros/as y  esta afirmación crece en 
fuerza a medida que el niño/a avanza a lo largo de los diferentes cursos de la educación obligatoria. 
 Hoy en día existe un debate constante dentro de la comunidad educativa acerca de la conveniencia o no de que los 
niños/as lleven deberes  o tareas para realizar a casa desde la escuela,  tanto maestros/as, pedagogos, psicólogos  y padres 
esgrimen diferentes argumentos a favor y en contra acerca de la utilidad de este tipo de tareas, este es por tanto, un tema 
candente en la actualidad que abunda en foros, revistas e incluso  grupos de wassap de maestros/as y padres. 
  En relación a este tema  predomina hoy en día una gran corriente que cuestiona  la  utilidad de los deberes  en el 
proceso de aprendizaje y de enseñanza, por lo menos durante los primeros años de la escuela primaria, donde los niños/as 
pasan casi toda la tarde o la tarde entera, después de sus clases, agobiados y saturados  con ejercicios, ejercicios y más 
ejercicios interminables de lengua castellana, matemáticas, inglés... sin tener presente el tiempo que dedican además a 
sus actividades extraescolares. 
MI EXPERIENCIA COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
  Hace ya bastante tiempo que he querido escribir sobre este tema, ya que actualmente soy madre y maestra, he 
trabajado (muy a mi pesar) mucho años en la etapa de Educación Primaria y he vivido en mis “propias carnes “ las ventajas 
e inconvenientes del hecho de que los niños/as lleven tareas para casa, sobre todo porque he trabajado en los niveles 
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inferiores de Educación Primaria  y resulta paradójico ver como a medida que el niño/a es más pequeño la demanda de 
deberes para casa  por parte de los padres y madres es mayor y  justamente cuando el niño/a crece son los mismos padres 
que incluso  pedían tarea para casa en Educación Infantil,(lo cuál me parece la mayor aberración existente en la faz de la 
tierra ) ahora unos años más adelante piden por favor a su maestro/a  que no le mande tantos deberes a sus hijos/as 
cuando el niño/a está a partir de  cuarto de primaria aproximadamente. 
  Ante esta disparidad de opiniones entre los padres y madres  de mis alumnos/as yo siempre les lanzo la misma 
pregunta en las reuniones colectivas que mantengo en diferentes momentos del curso  ¿qué es lo que realmente me estás 
pidiendo? ¿Tarea para casa? ¿o actividades para que los niños/as estén entretenidos en casa? porque si es esto último lo 
que buscáis fundamentalmente solamente os puedo dar como solución que vayáis  a papelerías, imprentas o incluso en las 
famosas “tiendas de a todo un euro” donde podréis encontrar una gran variedad de cuadernillos de números, letras, 
cuentas y dibujos  para colorear que podéis comprar al módico precio de algo más de un euro,  de esta manera podréis 
lograr entretener a vuestros hijos durante las tardes en casa, pero por favor no me pidáis que yo mande ese tipo de 
actividades que considero “antipedagógicas” y vacías de significado,  ya que no quiero ser la responsable directa de la 
desmotivación de mis alumnos/as. 
  Así intento dejarles claro que el objetivo de los deberes no es “entretener al niño/a” en edades inferiores, si no el de 
complementar los aprendizajes que han realizado ese día en la escuela.     Así pues el problema no es si llevan tarea o no 
para casa, el problema es el tipo de tarea que llevan y la cantidad sobre todo. 
 En edades superiores los padres te piden que les mandes menos tarea porque ésta se complica significativamente y el 
niño/a no puede hacerla solo o sola en casa, por lo tanto demanda la ayuda del adulto para realizarla y eso ya incomoda a 
muchos padres y madres que quizá no tienen ya tanto tiempo para ayudar a sus hijos e hijas en casa. 
Así, en vez de aprender la automotivación, disciplina y responsabilidad (como dicen quienes defienden el hecho de 
mandar deberes para casa), lo que aprenden es a depender de otros y a motivarse solo a base de negociaciones y castigos. 
Y es que el  verdadero problema es que los padres no se dan cuenta de que los deberes son para el niño/a no para el 
padre o madre,  por estos motivos el maestro/a debe de asegurarse que aquello que manda para casa ya ha sido explicado 
en clase, además es muy importante  asegurarse de que la cantidad de actividades  que se mandan para casa no sea  
excesiva y por otro lado  también es importante que los maestros /as, sobre todo los tutores/as del grupo,se aseguren de 
que el niño/a no tiene un examen que prepararse de otra asignatura para el día siguiente o no hay alguna fiesta 
importante pendiente en los próximos días : puentes, día de la madre, día del padre etc que son días para disfrutar en 
familia, salir, divertirse y no estar en casa amargado haciendo la montaña de tareas que ha mandado la maestra o el 
maestro que sin duda disfruta de esos días de otra manera. 
 Por estos motivos, cuando he estado de maestra en primaria siempre he intentado conversar con mis alumnos/as 
antes de mandarles cualquier tipo de tarea,  procurando además que las tareas no sean excesivas porque nunca he 
entendido que sea necesario hacer 100 o 200  sumas con llevadas de seguido para aprender a sumar, ni 100 divisiones por 
varias cifras… por lo tanto he huido estrepitosamente de los típicos cuadernillos de cálculo y problemas repetitivos en 
serie  que suelen usarse tanto en primaria, lo he hecho por dos motivos: 
 Pienso que los conceptos matemáticos no se deben de adquirir meramente a través de la mecanización y la 
memorización, es necesario trabajar previamente el sentido de cada concepto y operación matemática 
relacionando todo con sus experiencias diarias. 
 Me parece una gran pérdida de tiempo el tener que corregir luego esas 100 sumas, restas o divisiones, ya que todo 
lo que se manda a casa debe de ser revisado y si luego dedico la clase entera a corregir sumas o divisiones ¿cuándo 
puedo entonces sacar tiempo para explicar conceptos nuevos? si mandamos demasiada tarea la dinámica de la 
clase es siempre la misma : “Mandar tarea -corregir tarea” normal que el niño/a se aburra en clase y no quiera 
venir al colegio. 
 
Por estos motivos pienso que EL TEMA DE LOS DEBERES ES UNA CUESTIÓN DE SENTIDO COMÚN PARA EL 
PROFESORADO, si en clase se han hecho ya 10 divisiones contigo ¿por qué les mandas 20 para casa? ¿no es excesivo? y 
mucho peor es mandarle 20 divisiones para casa cuando solamente has hecho una o dos en clase, porque en ese caso será 
incapaz de hacer solo esas operaciones ya que no se han trabajado bien del todo  en clase. 
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  El problema también creo que está en los libros de texto, no en el libro en sí sino  en la manera que tiene la mayoría 
de los maestros/as de utilizarlos,  me refiero a la  cabezonería de tener que seguir el libro como si fuera una biblia y en la 
estupidez que conlleva el hecho de tener que hacer sí o sí los 50 o 60 ejercicios que vienen en cada tema ¿quién ha dicho 
que deben de hacerse todos los ejercicios que vienen en un libro de texto por tema? si la mayoría de éstos no están bien 
planteados o no se adecuan a la diversidad que tenemos en el aula,  además si a eso le añades la “tortura” que resulta 
para los niños/as de tener que copiar el enunciado de esos ejercicios en su cuaderno ( cosa que se les suele pedir a partir 
de 3º de primaria) la tortura se multiplica por 10. ¿Es que no pueden hacerse ejercicios de forma oral? ¿Es que no 
podemos decirles que no hace falta que copien todos los enunciados? sobre todo si ocupan casi una página. 
  Por eso repito que todo es cuestión de sentido común, flexibilidad y adaptación a las necesidades de nuestros 
alumnos/as. 
LOS NIÑOS/AS DEBEN DE ENCONTRAR UN SENTIDO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA 
ESCUELA 
  Cuando he estado de tutora de niños y niñas de más de 9 años, siempre les he dejado claro que si se aprovecha el 
tiempo en clase, no hace falta llevar tarea todos los días,  siempre les digo lo mismo, les digo que está previsto que en 
estos 45 minutos o 50 de clase hagamos una serie de cosas que yo ya llevo planificadas de antemano, les hago entender 
que si ellos cooperan y participan en clase haciendo lo previsto lo más seguro es que lleven apenas tarea para casa, como 
mucho habrá uno o dos ejercicios muy parecidos a los que hemos hecho en clase, no justamente los que vienen al final del 
libro de ampliación ( que no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en clase y traen de cabeza a todos los padres y 
madres ) ya que a muchos maestros/as les apasiona dejar ese tipo de ejercicios para casa, parece que nadie les explicó la 
diferencia entre una actividad introductoria, una de desarrollo, otra de refuerzo y otra de ampliación. 
  Cuando los niños/as saben que si aprovechan el tiempo de clase y participan apenas llevarán tarea para casa, 
aprovechan cada minuto de clase y la dinámica de la misma se vuelve más atractiva, participan, salen a la pizarra, se hacen 
ejercicios de forma oral, nos saltamos otros que vemos que no tienen importancia, les dejo proponer ejercicios y 
actividades a ellos/as tanto para casa como para la escuela…y así es como mis alumnos/as  le ven un sentido a las 
actividades que realizan.  
  Si a lo anteriormente expuesto además le unimos al hecho de que en mis clases normalmente hay días en los que nos 
sobraba tiempo dentro de la propia clase y les he dejado gustosa usar ese tiempo en adelantar tarea de otras asignaturas, 
realizar juegos tranquilos, estudiar para un examen o incluso contarme cosas suyas.. lo que ellos siempre han denominado 
“tiempo libre” no os podéis imaginar lo felices que se sienten cuando llega ese momento de la clase porque es su 
merecido descanso por su esfuerzo y actividad anterior. 
  Sinceramente creo que el problema de los deberes realmente aparece cuando el maestro/a se obceca en hacer todo el 
libro de texto asignado a su curso sea como sea y no respeta que sea fin de semana, que lleguen las vacaciones de navidad 
o el mismísimo día de la comunión de los muchachos y muchachas, incluso este tipo de días no se respeta para poner los 
dichosos exámenes.  
 Además es importante tener presente que en Primaria si a una abundante tarea que se suele mandar le sumas la 
odiosa necesidad de poner cada 15 días un examen de cada tema que se termina conviertes la educación primaria en una 
tortura insoportable para cualquier niño/a, este podría ser otro tema de debate, porque de esta manera convertimos la 
educación en mero instrumento para preparar al niño/a para pasar pruebas y hacer test quitando a la evaluación su 
verdadero sentido, convertirse en un instrumento de mejora de la práctica educativa no un burdo instrumento para 
clasificar y etiquetar a los alumnos/as bajo unas engañosas notas numéricas y arbitrarias. 
 Por estos motivos no me ha gustado nada ser maestra de primaria, porque este tipo de dinámica de trabajo me parece 
insufrible, no me gusta ver a mis alumnos desmotivados, cansados y aburridos del colegio, y muchos de vosotros os 
preguntaréis, ¿por qué no teniendo todo esto  tan claro no has hecho las cosas de manera diferente? pues muy sencillo 
amigos, os contestaría que eso de la libertad de cátedra es algo relativamente cierto, porque tristemente desde que llevo 
trabajando siempre se me han dado ya los libros de texto elegidos y he tenido que adaptarme a ellos y a la dinámica de 
trabajo de mis otros compañeros/as de primaria paralelos porque cuando estás en un colegio muy grande no eres la única 
tutora de cuarto o sexto  tienes que intentar llevar una coordinación con el resto de tutores de tu mismo nivel, lo cuál se 
traduce un poco en nadar contra corriente, pero a mi me gusta hacer esto bastante por eso a veces resulto algo polémica 
en mi trabajo. 
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ARGUMENTOS A FAVOR O EN CONTRA: ANALIZANDO ALGUNOS DATOS 
  Es importante tener presentes datos de  otros países y sus sistemas educativos  como es el caso de Francia en los que 
está prohibido por ley mandar tarea para los alumnos de primaria, aunque la mayoría de los colegios lo incumple, 
tampoco creo que sea esa la solución pues como he dicho antes y como se menciona en el enunciado de este artículo es 
solo cuestión de sentido común. 
 Lo que sí es cierto es que hay muy pocas evidencias que relacionen los deberes con mejores resultados en el colegio de 
forma directa, especialmente en los primeros cursos de la educación primaria . 
  Hay sistemas educativos con pocos deberes, como puede ser el caso de Finlandia, y otros con muchos como es el caso 
nuestro: España y de otros países como  Italia, pero ante estos datos quizá debamos preguntarnos  ¿ cuál es el verdadero 
objetivo de mandar deberes? 
  Los deberes deben de  diseñarse con el objetivo de favorecer el desarrollo del niño: reforzar el aprendizaje que tiene 
lugar en el colegio, fomentar la responsabilidad, la autonomía, crear hábitos de trabajo... su objetivo por tanto no es 
entretenerlos en casa o hacer que odien la escuela. 
 En el informe PISA de 2009 se expone que  el rendimiento académico está muy asociado al origen social del estudiante, 
la profesión de sus padres, la estructura de su familia y, finalmente, el género. Es decir,  mandar deberes puede aumentar 
el desequilibrio en las oportunidades educativas de los niños/a, ya que aquellos  padres  y madres con estudios superiores 
pueden ayudar a sus hijos hasta cursos avanzados. 
 Ello produce así sin duda, una enorme desigualdad por origen social, que se acentúa a medida que los niños/as  
ascienden de curso y ese problema se solucionaría si el maestro/a trabaja adecuadamente los contenidos en clase de cada 
asignatura mandado para casa lo que está seguro que cada alumno/a puede hacer solo, lo que decía antes, cuestión de 
sentido común. 
  A  lo anteriormente expuesto se le puede sumar, además, que las familias con más recursos económicos  pueden 
contratar academias o “ clases particulares” que ayuden al niño/a con su tarea, en relación a esto último debo de decir 
que mi marido que es profesor de academia, se queja enormemente de que  los muchachos de primaria y de los primeros 
cursos de la ESO solamente acuden a sus clases para hacer las tareas que les mandan sus profesores y maestros o cuando 
tienen examen, así de esta manera, cuando ellos o ellas saben  que no tienen tarea no suelen  ir  a  sus clases particulares, 
ahí tenemos otro problema, porque se supone que no necesitan las clases en ese momento  pero el día de antes de los 
exámenes todos quieren ir a resolver dudas que solo les surgen cuando se han puesto a estudiar. Vemos aquí otro gran 
problema de manifiesto, las clases particulares no son para hacer la tarea o para prepararse para aprobar un examen, las 
clases particulares están para reforzar los contenidos de asignaturas que cuestan más de entender al niño o niña para que 
consigan aprender a aprender por sí solos no para meramente aprobar exámenes. 
 Finalmente me gustaría citar a la asociación de padres española CEAPA que afirma  que la escuela se ve obligada a 
sobrecargar a niños y niñas de unas tareas que, en realidad, “deberían haber trabajado en la escuela”, y aquí les tengo que 
dar toda la razón como maestra y madre, desde esta asociación se quejan de que mandar tarea para casa  es una práctica 
“poco motivadora y que provocan desigualdades sociales”, como ya hemos expuesto antes,  estos padres y madres de 
CEAPA, piden que las tareas fuera de clase sean formación complementaria en bibliotecas o museos, con tareas de lectura, 
investigación y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación; y que además se puedan hacer sin ayuda de 
un adulto. Además, lo que critican, más que su existencia, es sobre todo su exceso. Con estas afirmaciones también estoy 
totalmente de acuerdo y pienso que también se solucionarían volviendo a aplicar el ya tan renombrado “sentido común” 
de este artículo. 
 CONCLUSIÓN 
 Me gustaría finalizar este  artículo citando a  mi querido  FRANCESO TONUCCI que considera que:  “Los deberes son 
una trampa, una equivocación pedagógica”, según este pedagogo: "Todo lo que pertenece en el aprendizaje se hace en la 
escuela con la garantía de los maestros porque es su papel. Y como son muchas las horas de escuela deben ser suficiente 
para hacer todo lo que necesitamos para nuestros alumnos”. 
 En este sentido estoy igualmente de acuerdo con Tonucci donde añado además la necesidad de que los adultos 
respetemos el derecho que tienen todos los niños/as de todas a las edades a poder jugar y tener tiempo libre, por que al 
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igual que nosotros, los adultos,  también se cansan en su labor diaria, en su trabajo que es asistir a la escuela, por lo tanto 
los niños/as tienen derecho a tener de vez en cuando una tarde libre, a no hacer nada dentro y fuera de casa, a tener 
tiempo para jugar y pensar en sus cosas… pero tristemente a veces  somos los padres y madres los primeros que les 
privamos de ese derecho llevando a nuestros hijos/as a un excesivo número de actividades extraescolares, por lo tanto no 
siempre la culpa es de las tareas que manda el maestro/a. 
  Hoy en día hay muy pocos niños/as de 6 a 14 años que puedan decir que se aburren en casa semanalmente ya que si 
no están en natación, están en clases de inglés o de equitación por favor ¡basta ya de saturar a la infancia! que luego es 
muy común ver  que los niños/as tienen estrés, depresión,  problemas de atención o motivación ¡madre mía! no me 
extraña en absoluto,  porque  viven más estrenados que muchos adultos y ahora mismo escribiendo sobre esto pasan por 
mi mente las frases y afirmaciones que aparecen en   varios artículos y libros  del psiquiatra chileno Claudio Naranjo del 
que destaco la siguiente  afirmación de que “Los problemas de déficit de atención tienen causas educativas” ya que este 
señor sostiene que la educación hoy en día  está enferma y por esta razón estamos enfermando a los niños/as con ella. 
 Para finalizar,  es importante que saquemos como conclusión en relación a todo lo expuesto que  EL PROBLEMA NO 
SON LOS DEBERES EN SÍ, SI NO EL TIPO DE DEBERES QUE SE MANDA A LOS NIÑOS/AS, ya que la clave estará en la cantidad 
y la calidad de los mismos.  
   Los deberes que los maestros/as mandamos deben de ir más allá de los tradicionales “cuadernillos”, los deberes 
deber servir para complementar lo que ya se ha hecho en la escuela, deben de realizarse en casa de forma autónoma por 
cada niño/a, deben de ser razonables en cantidad y llenos de calidad, creatividad y motivación. 
 Por eso los deberes pueden consistir en desde reforzar la lengua elaborando la lista de la compra o el guión de una 
película de cine o también pueden consistir en hacer una redacción sobre lo que más nos gusta de nuestros padres o 
madres, crear un discurso/reflexión para compartir luego en clase  de manera oral con los compañeros sobre temas que 
son de su interés o escuchar música de un artista o una canción de una determinada época…es decir, conseguir que los 
niños/as desarrollen  competencias y habilidades, no contenidos  en un sentido estricto vacíos de significado para ellos/as. 
 Pero si seguimos profundizando más  en estos temas ya pasaríamos a reflexionar sobre el sistema educativo, y no es el 
objetivo de este artículo. 
Podríamos concluir entonces con el hecho de que las   tareas  para casa  sí son necesarias, pero  con sentido común, es 
decir que sean tareas razonables, adecuadas y motivadoras que generen el desarrollo de los niños/as  y jóvenes y sobre 
todo su deseo de ir a clase al día siguiente para compartir con los demás lo que han hecho en casa. 
 
 ● 
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